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ABSTRACT 
 
Companies nowadays prioritizes employee’s experience in work. This is shown 
from the employee's productivity that is influenced by the non-physical work 
environment and the quality of information within the company. Employee 
productivity is also influenced by the ability to adapt to its work. This study 
examines the influence of Non Physical Work Environment and the quality of 
information on employee productivity with adaptive behavior as intervening 
variable. The method used in this study is to use multiple linear regression to test 
the direct hypothesis and path analysis to test the indirect influence of the 
hypothesis tested. The results of this research indicate a significant positive 
influence between non-physical work environment with adaptive behavior, quality 
of information with adaptive behavior, adaptive behavior with employee 
productivity and non-physical work environment with employee productivity, while 
the quality of information with employee productivity has positive but not 
significant influence. In conclusion, this research is able to prove the proposed 
hypothesis. 
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ABSTRAK 
 
Perusahaan saat ini mengedepankan pengalaman karyawan dalam bekerja. 
Hal ini ditunjukan dari produktivitas karyawan yang dipengaruhi oleh lingkungan 
kerja secara non fisik dan mutu informasi dalam perusahaan. Produktivitas 
karyawan juga penguaruhi oleh kemampuan dalam beradaptasi dengan 
pekerjaannya.  Penelitian ini menguji pengaruh Lingkungan kerja non Fisik dan 
mutu infromasi terhadap produktivitas karyawan dengan perilaku adaptif sebagai 
variabel intervening. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis langsung dan analisis 
jalur untuk menguji pengaruh tidak langsung dari hipotesis yang diuji. Hasil 
penelitan ini menunjukkan adanya pegaruh positif signifikan antara lingkungan 
kerja non fisik dengan Perilaku adaptif, mutu informasi dengan perilaku adaptif, 
perilaku adaptif dengan produktivitas karyawan dan lingkungan kerja non fisik 
dengan produktivitas karyawan, sedangkan mutu informasi dengan produktivitas 
karyawan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Kesimpulannya, 
penelitian ini mampu membuktikan hipotesis yang diajukan. 
 
 
Kata kunci : Produktivitas Karyawan, Perilaku Adaptif, Lingkungan Kerja non-  
Fisik, dan Mutu Informasi 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang 
Sumber daya manusia merupakan unsur input faktor produksi yang selalu 
berkembang setiap waktu. Studi mengenai sumber daya manusia tekah berkembang 
seiring dengan dinamisnya peradaban dan kehidupan manusia. Dalam ilmu 
manajemen, manajemen sumber daya manusia menurut Gary Dessler (2015) adalah 
kebijakan dan cara-cara yang dipraktekkan dan berhubungan dengan pemberdayaan 
manusia atau aspek-aspek dari sebuah posisi manajemen termasuk perekrutan, 
seleksi, pelatihan, penghargaan, dan penilaian. Kita memperlajari manajemen 
sumber daya manusia tentunya untuk mempermudah pengorganisasian sumber 
daya manusia alam organisasi  maupun perusahaan. 
Dinamisnya kehidupan manusia membuat studi mengenai sumber daya 
manusia selalu menemukan topik, fenomena, maupun teori baru setiap waktu. Di 
beberapa topik sumber daya manusia bahkan sudah menjadi sub bidang dari 
manajemen sumber daya manusia itu sendiri seperti manajemen karir, manajemen 
retensi karyawan, pelatihan dan pengembangan, dan lain lain. Sub bidang dari 
manajemen sumber daya manusia berasal dari pemikiran dan teori para ahli yang 
telah dibuktikan dari hasil penelitian. 
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Salah satu topik yang berkembang dari bidang sumber daya manusia saat 
ini adalah perilaku beradaptasi karyawan untuk meninkatkan produktiivitas 
karyawan. Perilaku adaptif merupakan kemampuan karyawan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan pekerjaannya. Perilaku ini dapat dilihat dari beberapa indikator 
yang mempengaruhi karyawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi  kemampuan 
karyawan dalam beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya adalah lingkungan 
kerja dalam perusahaan. Lingkungan kerja non fisik dapat menjadi salah satu faktor 
yang menentukan tingkat produktivitas karyawan. Disamping itu, karyawan mesti 
menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan. Penyesuaian ini lazim disebut 
adaptasi. Dalam beradaptasi, karyawan memerlukan faktor-faktor pendukung 
supaya adaptasi karyawan berjalan dengan baik. Perilaku beradaptasi karyawan 
dengan pekerjaannya ini disebut perilaku adaptif. 
Adaptasi merupakan proses yang harus dijalani setiap tenaga kerja ketika 
bekerja di suatu tempat. Perbedaan lingkungan, gaya bekerja, budaya organisasi 
menjadi faktor yang harus disesuaikan oleh pekerja. Proses adaptasi ini menjadi 
penentu kinerja karyawan di awal-awal bekerja. Dalam beberapa kasus, perilaku 
adaptif karyawan menentukan masa depan karyawan di suatu perusahaan. Bila 
karyawan berhasil bertahan dalam adaptasi maka karirnya akan baik kedepannya.  
Dalam beberapa perusahaan, proses adaptasi karyawan dengan 
pekerjaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendukung adaptasi 
karyawan. Dukungan dari faktor lain dapat membantu karyawan untuk 
mempercepat proses adaptasi. Dalam penelitian ini ada dua faktor yang turut 
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mendukung karyawan dalam beradaptasi. Faktor tersebut adalah Lingkungan Kerja 
non Fisik dan Mutu Informasi. 
Bagi karyawan, aman dan sehatnya lingkungan kerja akan berdampak 
positif untuk  karyawan yang bekerja. Selain itu, lingkungan kerja dengan ciri-ciri 
yang sehat dan aman dipercaya dapat memacu peningkatan produktivitas karyawan. 
Hal ini terjadi lantaran jumlah hari yang hilang mengalami penurunan, 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pekerja yang komitmen, kemudian 
dapat memperkecil biaya kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, tingkat 
kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena 
menurunnya pengajuan klaim, hal ini dikemukakan oleh Rivai (2009). 
Supaya kinerja perusahaan baik maka diperlukan upaya-upaya yang dapat 
yang meningkatkan kinerja itu. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan 
mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, kondusif, dan menyenangkan. 
Karyawan akan merasa kerasan berada di dalam lingkungan kerjanya dan akan 
mempengaruhi produktivitas kerja yang dimilikinya. Pekerjaan akan diselesaikan 
dengan baik, lebih tepat waktu dan karyawan akan merasa bahagia selama bekerja 
di kantor.  
Lingkungan kerja karyawan baik fisik maupun non fisik diakui dapat 
mempengaruhi produktivitas karyawan. Asumsi ini didukung dengan adanya 
beberapa teori yang menggambarkan bahwa terdapat hubungan antara kinerja yang 
dihasilkan oleh karyawan dengan lingkungan kerja yang memadai. Timple yang 
dikutip oleh Mangkunegara (2004) mengemukakan bahwa “Faktor-faktor kinerja 
dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal”. Faktor-faktor eksternal 
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yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari 
lingkungan non fisik organisasi dalam perusahaan.  
Faktor lain yang mana juga dapat mendukung proses adaptasi karyawan 
dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan adalah kualitas atau mutu 
informasi. Mutu Informasi merupakan derajat kebaikan  informasi yang didapat 
oleh karyawan dimana informasi tersebut dapat menunjang pekerjaannya di 
perusahaan. Perusahaan saat ini sangat bergantung kepada aliran informasi yang 
dapat menunjuang pekerjaan. 
Satu contoh informasi yang lazim digunakaan oleh karyawan saat ini adalah 
Internet. Menurut Onno Purbo dalam Prihatna (2005) mendefinisikan internet 
dengan berbagai aplikasinya pada dasarnya merupakan media yang digunakan 
untuk mengefisiensikan proses Komunikasi. Saat ini lebih dari separih penduduk 
Indoensia menggunakan internet, seperti data yang bersumber dari survei yang 
dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada 
tahun 2016 mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah 
terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan 
bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total 
penduduk Indonesia sendiri terdapat sebanyak 256,2 juta orang. Fakta ini 
menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah sadar teknologi 
terutama internet. 
Dengan pesatnya aliran Informasi ini, tentunya semua faktor memiliki 
dampak positif dan negatif yang bisa berdampak dalam kehidupan kita. Kemajuan 
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teknologi televisi, Handphone, internet dapat berdampak sangat besar bagi 
kehidupan kita. Pada satu sisi, perkembangan dunia Teknologi Informasi yang 
demikian pesat itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan 
peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut 
kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh 
perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-
formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi 
kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. 
Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan 
memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia 
(Dwiningrum, 2012). 
Dewasa ini arus globalisasi dengan didorong pesatnya infomasi yang 
bermutu membuat pekerja melakukan adaptasi. Studi yang dilakukan Elaine 
Pulakos (2015) mengungkapkan bahwa saat in karakteristik perusahaan sudah 
berubah,yaitu lingkungan yang dinamis menyebabkan pekerja harus lebih adaptif 
untuk tetap bekerja secara maksimal. Contohnya pekerja harus mulai melakukan 
pekerjaannya dengan cara yang berbeda, yang pasti lebih efektif dan efisien untuk 
memaksimalkan hasilnya. Pekerja harus lebih flesibel, cakap, dan toleran terhadap 
ketidakpastian dari dinamisnya lingkungan kerja. 
Menyesuaikan diri dengan arus informasi yang selalu berkembang menjadi 
alasan mengapa individu dan organisasi melakukan adaptasi. Persaingan di dunia 
usaha dan kemampuan meraih informasi menjadi pemicu adaptasi semakin gencar 
dilakukan. Apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang 
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terjadi, individu maupun organisasi tidak akan bertahan lama. Berbagai studi dan 
penelitian sudah mengkaji pengaruh teknologi terhadap produktivitas karyawan. 
Kemajuan teknologi tidak dapat diraih seperti membalik telapak tangan namun 
dipelajari dengan baik supaya optimalisasi produktivitas tercapai. 
Produktivitas pada PT Gemasuara Adhitama 
 Berikut ini peneliti melampirkan produktivitas PT Gemasuara Adhitama 
dalam bentuk Omzet Penjualan produk perusahaan. Omzet ini dilampirkan dalam 
tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017 dengan target pertahun lima 
puluh delapan milyar rupiah. 
Tabel 1.1 
Omzet PT Gemasuara Adhitama 2015-2017 
Omzet PT Gemasuara Adhitama 
Tahun Kuartal I Kuartal II Kuartal III Grand Total 
2015 Rp22.500.000.000 Rp16.800.000.000 Rp19.000.000.000 Rp58.300.000.000 
2016 Rp20.900.000.000 Rp18.800.000.000 Rp21.500.000.000 Rp61.200.000.000 
2017 Rp20.100.000.000 Rp16.200.000.000 Rp20.200.000.000 Rp56.500.000.000 
Sumber: PT Gemasuara Adhitama 
  Berdasarkan data produktivitas diatas, dapat diketahui bahwa produktivitas 
pada PT Gemasuara Adhitama mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 mencapai 
lima puluh delapan milyar, kemudian pada 2016 naik menjadi enam puluh satu 
milyar dan turun lagi pada tahun berikutnya mencapai lima puluh enam milyar 
rupiah. 
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Research Gap 
Tabel 1.2 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitan 
1 Barry P. Haynes 
(2007) 
The impact of the 
behavioral 
environment on office 
productivity 
Lingkungan Kerja 
non fisik 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
perilaku adaptif 
 Veena Vohra 
(2014) 
Organizational 
environments and adaptive 
response mechanisms in 
India 
Lingkungan Kerja 
non fisik 
berpengaruh 
positif namun 
tidak signifikan 
terhadap perilaku 
adaptif dan 
hubungan karyawan 
2 Elaine D. Pulakos, 
David W. Dorsey, 
Susan S. White  
(2015)  
Understading Adaptability: 
A Prerequisite for 
performance within 
environtments 
Mutu Informasi 
dalam organisasi 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap perilaku 
adaptif 
 Zhaohua wang 
(2018)  
How does information 
publicity influence resident 
behavior intentions around 
e-waste recycling 
Mutu informasi 
bepengaruh positif 
namun tidak 
signifikan terhadap 
perilaku Adaptif 
masyarakat 
3 Pedro Marques, et 
al. (2015)  
Measuring adaptive 
performance in individuals 
and teams 
Perilaku  adaptif 
dalam kerja 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
produktivitas 
individu dan tim 
 Yam B. Limbu et 
al. (2016)  
Empathy, Nonverbal 
Immediacy, and 
Salesperson Performance: 
The Mediating Role of  
Adaptive Selling Behavior  
Perilaku adaptif 
karyawan 
berpengaruh 
positif namun 
tidak signifikan 
terhadap 
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produktivitas 
karyawan. 
4 Miikka Palvalin  
(2017) 
How to Measure Impacts 
of Work Environment 
Changes on Knowledge 
Work Productivity – 
Validation and 
Improvement  of  the 
SmartWoW  Tool 
Lingkungan Kerja 
non fisik 
Berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap 
Produktivitas  
Karyawan 
 Paul W. Chan 
(2016) 
Productivity 
improvements: 
understand the workforce 
perceptions of productivity 
first 
Lingkungan Kerja 
non fisik 
berpengaruh 
Positif namun 
tidak signifikan 
terhadap 
produktivitas 
karyawann 
5 Mohamad Gamal 
Aboelmaged 
(2018)  
Knowledge sharing 
through enterprise sosial 
network (ESN) systems: 
motivational drivers and 
their impact on employees’ 
productivity 
Mutu Informasi dari 
ESN berpengaruh 
positif signifikan 
tehadap 
produktivitas 
karyawan 
 Hamid Tohidi 
(2010) 
Teamwork productivity & 
effectiveness in an 
organization base on 
rewards, leadership, 
training, goals, wage, size, 
motivation, measurement 
and information 
technology 
Mutu informasi dari 
internet 
berpengaruh 
positif namun 
tidak signifikan 
terhadap 
Produktivitas 
Karyawan 
 
1.2. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas,  dalam beberapa kasus Lingkungan 
kerja non fisik dapat mempengaruhi fisik maupun psikis karyawan. Sudah banyak 
perusahaan modern yang berupaya memperbaiki lingkungan kerja demi kinerja 
dari perusahaan. Kemudian, Mutu informasi yang semakin cepat dapat membantu 
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pekerjaan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Perilaku adaptif karyawan 
sudah banyak dipelajari oleh peneliti saat ini sebagai syarat bagi pekerja 
menghadapi lingkungan pekerjaan yang dinamis. Dampaknya terhadap daya 
tangkap terhadap ilmu kemungkinan berpengaruh. Seorang karyawan dikatakan 
memiliki produktivitas tinggi apabila memiliki output yang lebih besar dari input 
yang diharapkan.  
  Berdasarkan data omzet PT Gemasuara Adhitama pada tabel 1.1 dapat 
diketahui bahwa penjualan produk mengalami fluktuasi dalam tiga tahun ke 
belakang. Dalam informasi tersebut juga kita mengetahui bahwa penjualan tahun 
2017 menjadi yang paling rendah dalam tiga tahun. Adanya penurunan 
produktivitas ini menjadi alasan utama bagi peneliti untuk mengkasi lebih jauh. 
  Berdasarkan urian di atas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian 
ini adalah: 
   “Perlu studi lebih lanjut mengenai pengaruh Lingkungan Kerja Non 
Fisik dan Mutu informasi terhadap produktivitas karyawan melalui perilaku 
adaptif sebagai variabel intervening.” 
       Berikut adalah pertanyaan penelitian yang timbul dari rumusan masalah di atas; 
1. Apakah terdapat pengaruh antara Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap 
perilaku adaptif karyawan? 
2. Apakah terdapat pengaruh antara mutu informasi terhadap Perilaku Adaptif 
karyawan? 
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3. Apakah terdapat pengaruh antara Perilaku Adaptif terhadap Produktivitas kerja 
karyawan? 
4. Apakah terdapat pengaruh antara Lingkungan kerja Non Fisik terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan? 
5. Apalakah terdapat pengaruh antara Mutu Informasi Karyawan terhadap 
produktivitas kerja karyawan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain 
1. Menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Perilaku Adaptif 
karyawan 
2. Menganalisis Pengaruh Mutu Informasi terhadap Perilaku Adaptif karyawan 
3. Menganalisis pengaruh Perilaku Adaptif terhadap Produktivitas kerja 
Karyawan 
4. Menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Produktivitas 
Kerja karyawan 
5. Menganalisis pengaruh Mutu Informasi terhadap produktivitas kerja karyawan 
 
1.4. Kegunaan / Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan PT Gemasuara Adhitama, penelitian ini berguna  sebagai 
informasi yang valid untuk meningkatkan produktifitas karyawan perusahaan 
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dengan perantara teknologi informasi yang berkembang saat ini. Sehingga 
terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja karyawan. 
2. Bagi karyawan Penelitian ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja 
pribadi dalam perusahaan dengan memanfaatkan teknologi Informasi yang ada. 
Dapat juga menjadi pengetahuan untuk memperoleh optimalisasi kerja 
sehingga dapat meningkatkan kepuasan pribadi, menambah kepercayaan 
perusahaan, hingga tambahan insentif. 
3. untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu akademik 
dan berpartisipasi dalam rangka mengatasi masalah dalam perusahaan.’ 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB 1 Pendahuluan 
 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
yujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB 2 Tinjauan Pustaka 
 Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan penelitian 
terdahulu, hubungan antar variabel , kerangka pemikiran, dan Hipotesis. 
BAB 3 Metode Penelitian  
 Bab ini membahas variabel penelitian dan definisi operasionalnya, 
penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis. 
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BAB 4 Hasil dan Analisis 
 Bab ini membahas hasil penelitian yang diuraikan secara singkat dan jelas 
mengenai deskripsi objek penelitian, serta analisis data, dan intepretasi 
hasil. 
BAB 5 Penutup 
 Pada bab terakhir aitu Bab penutup menyajikan kesimpulan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, kemudian terdapat 
saran yang diberikan pada objek penelitian untuk mengatasi permasalahan 
yang dihadapi tersebut dan saran penelitian yang akan datang. 
 
